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OBAVIJESTI
U 2008. godini održani su ovi znanstveni skupovi, sastanci i radionice na 
kojima su sudjelovali zaposlenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje:
21. veljače 2008. Međunarodni dan materinskoga jezika / Međunarodna go-
dina jezika – predstavljanje novih izdanja Instituta za hrvatski jezik i jeziko-
slovlje (organizator: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) održan u prostori-
jama Matice hrvatske u Zagrebu.
14. ožujka 2008. Dan otvorenih vrata Instituta za hrvatski jezik i jeziko-
slovlje.
27. – 29. ožujka 2008. Znanstveni skup Leksičke, frazeološke i tvorbene ra-
zlike između bosanskog /bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika (organizator: 
Institut für Slawistik, Karl-Franzes-Universität) održan u Grazu (Austrija).
20. – 28. travnja 2008. 18. Marulićevi dani – Festival hrvatske drame i au-
torskoga kazališta. Znanstveni, književni i nakladnički program (organizator: 
Marulianum – Književni krug Split) održani u Splitu. 
25. travnja 2008. Okrugli stol Leksikografija između znanosti i struke (or-
ganizator: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“) održan u Zagrebu.
15. – 17. svibnja 2008. 11. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima: Mate 
Hraste kao dijalektolog; Hrvatski dijalekti u migracijama (organizator: Hrvat-
ska akademija znanosti i umjetnosti) održan u Zagrebu.
16. – 18. svibnja 2008. Okrugli stol Novi mediji – nove tehnologije – novi 
moral (organizator: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) održan u Skradinu.
17. – 27. svibnja 2008. Stolačko kulturno proljeće (organizator: Matica hr-
vatska) održan u Stolcu (BiH).
19. – 21. svibnja 2008. Znanstveni skup GeoNames 2008: Geographi-
cal Names as Part of the Cultural Heritage (organizatori: Ungegn Dutch and 
German Speaking Division (DGSD), Austrian Board on Geographical Names 
(AKO), Austrian Academy of Sciences – Institute of Urban and Regional Re-
search, Austrian Academy of Sciences – Institute of Lexicography of Austrian 
Dialects and Names) održan u Beču.
22. – 24. svibnja 2008. XXII. međunarodni znanstveni skup Lingvistika 
javne komunikacije (organizator: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvisti-
ku) održan u Osijeku.
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23. –  25. lipnja 2008. Međunarodni slavistički skup 13 (organizator: Hrvat-
sko filološko društvo – Rijeka) održan u Opatiji.
30. lipnja – 1. srpnja 2008.  Međunarodna konferencija 100 Years of La-
tvian Orthography / Starptautiska konferencē „Latviešu ortogrāfijas simtga-
de” (organizator: Latvijas Zinātņu akadēmija, Latviešu valodas institūts) odr-
žan u Rigi (Latvija).
23. – 24. srpnja 2008. Znanstveni skup PsychoCompLA-2008 – Psycho-
computational Models of Human Language Acquistion (organizator: CUNY-
CoLAG) održan unutar godišnjeg skupa CogSci 2008 u Washingtonu (SAD).
30. srpnja – 12. kolovoza 2008. Ljetna škola hrvatske kulture (organizator: 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) održana u Skradinu.
25. kolovoza – 6. rujna 2008. 37. hrvatski seminar za strane slaviste (orga-
nizator: Zagrebačka slavistička škola, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagre-
bu) održan u Dubrovniku.
3. – 4. rujna 2008. Poletna terminološka šola (organizator: Inštitut za slo-
venski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) održan u Ljubljani (Slovenija).
9. rujna 2008. 7. znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz 
stoljeća (organizator: udruga “Muži zagorskog srca” i krapinsko Društvo za 
kajkavsko kulturno stvaralaštvo) održan u Krapini.
11. – 12. rujna 2008. 7. međunarodna radionica FSMNLP 2008 (Finite-Sta-
te Methods and Natural Language Processing 2008) (organizator: JRC Euro-
pean Commission) održana u Ispri (Italija). 
11. – 16. rujna 2008. 14. međunarodni slavistički kongres (organizator: 
MANU, Međunarodni slavistički komitet) održan u Ohridu (Makedonija).
18 . – 20. rujna 2008.  Treća međunarodna konferencija društva Celto-Sla-
vica –  Celts and Slavs and Southeastern Europe (organizator: Institut za hrvat-
ski jezik i jezikoslovlje) održan u Dubrovniku.
25. – 27. rujna 2008.  IV. neretvanski književni, znanstveni i kulturni su-
sret Ivo Lendić – književnik, novinar, prognanik (organizatori: Neretvanska ri-
znica umjetnina i inih vrijednosti iz Opuzena, Hrvatsko slovo, Hrvatska kultur-
na zaklada i Glas Koncila) održan u  Kleku, Metkoviću, Opuzenu, Pločama, Ja-
njini i Dubrovniku.
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2. – 5. listopada 2008. Radionica HERA Joint Research Programme – A study of 
mental similarities and differences of landscape approach in various 
linguistic regions in Europe by means of place names (geographical 
names (u okviru teme Cultural Dynamics: Inheritance And Identity) (organiza-
tor: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) održana na Sveučilištu u Zadru.
16. – 17. listopada 2008. 6. međunarodna konferencija Jezikovne tehnolo-
gije – IS-LTC 2008 (organizator: Slovensko društvo za jezikovne tehnologije) 
održana unutar metakonferencije Informacijaska družba – IS 2008 na Institutu 
“Jožef Štefan” u Ljubljani (Slovenija).
16. – 18. listopada 2008.  IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup (or-
ganizatori: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku i slavi-
stiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Regionalni centar Mađarske 
akademije znanosti u Pečuhu) održan u Pečuhu (Mađarska).
23. listopada 2008.  Drugi ikavski skup (u okviru manifestacije Osmi hum-
ski dani poezije u organizaciji Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne) 
održan u Mostaru (BiH).
24. – 25. listopada 2008. 15. Galovićeva jesen – festival književnosti u no-
vim medijima (organizator: Grad Koprivnica, Ogranak Matice hrvatske Ko-
privnica, Hrvatsko društvo književnika) održana u Koprivnici.
24. –  25. listopada 2008.  VIII. dani Julija Benešića (organizator: Muzej 
grada Iloka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Katedra za hrvatski stan-
dardni jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gradska knjižnica i 
čitaonica Ilok, Matica hrvatska Ilok) održani u Iloku.
4. – 6. studenoga 2008. Dani Mate Šimundića (organizator: Društvo Lovre-
ćana Zagreb, Osnovna škola S. S. Kranjčevića Lovreć, Općina Lovreć ) održa-
ni u Lovreću i Splitu.
6. – 8. studenoga 2008. 8. riječki filološki dani (organizator: Filozofski fa-
kultet Rijeka) održan u Rijeci.
13. – 14. studenoga 2008. Međunarodni znanstveni skup Drugi hrvatski 
sintaktički dani – Sintaksa padeža (organizator: Institut za hrvatski jezik i jezi-
koslovlje, Filozofski fakultet Osijek) održan u Osijeku. 
13.  – 15. studenoga 2008. Drugi specijalizirani znanstveni skup: Rano uče-
nje hrvatskoga jezika 2 (organizator: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
održan u Zadru.
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14. – 15. studenoga 2008.  Međunarodni znanstveni skup Šokačka rič 6 (or-
ganizator: Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vinkovci) održan u Vin-
kovcima.
28. studenoga 2008.  XV. susret s baštinom Lupoglavštine i Boljunštine (or-
ganizator: Općina Lupoglav, Istarska županija) održan u Lupoglavu.
6. prosinca 2008. Jednodnevna konferencija i okrugli stol Hrvatski nazivi 
za europske pojmove. Terminološki i prevoditeljski aspekti pristupanja Hrvat-
ske EU (organizator: Fakultet prometnih znanosti) održan u Zagrebu.
Naši su zaposlenici često predavači na skupovima, sastancima i seminarima 
vezanim uz hrvatski jezik i jezikoslovlje (npr. Zagrebački lingvistički krug, obi-
lježavanje Dana hrvatskoga jezika, stručna predavanja za profesore hrvatskog 
jezika u srednjim i osnovnim školama organizirana po županijama).
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